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Maria Septiana Setyaningrum, J500100068, 2013, HUBUNGAN ANTARA 
INDEKS MASSA TUBUH DENGAN ANGKA KEJADIAN LOW BACK 
PAIN  DI RSUD DR. MOEWARDI DI SURAKARTA, Fakultas Kedokteran, 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
Latar Belakang. Nyeri merupakan gambaran sensorik yang berkaitan dengan 
kerusakan  jaringan. kasus nyeri yang paling banyak ditemui adalah low back pain 
(LBP). LBP merupakan nyeri yanag dirasakan diantara os vertebra thorakalis 12 
sampai pertengahan gluteus dengan atau tidak disertai nyeri pada kaki. Indeks 
massa tubuh (IMT) merupakan faktor risiko terjadinya nyeri pada LBP terutama 
dengan IMT tinggi. 
Tujuan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara indeks massa 
tubuh dengan angka kejadian Low Back Pain di RSUD Dr. Moewardi di 
Surakarta. 
Metode. Jenis penelitian yang digunakan ialah analitik observasi dengan 
pendekatan Cross Sectional. Besar sampel yang digunakan adalah sebanyak 102 
sampel yang terbagi sampel target dan sampel kontrol dengan teknik simple 
random sampling. Data diperoleh dari rekam medis pasien saat masuk ke rumah 
sakit untuk rawat inap. 
Hasil. Setelah dilakukan analisa data dengan menggunakan uji Kolmogorov-
Smirnov, didapatkan hasil  p = 0,000 dengan p < 0,005 
Kesimpulan. Terdapat hubungan antara indeks massa tubuh dengan angka 
kejadian LBP di RSUD Dr. Moewardi di Surakarta. 
 
 












Maria Septiana Setyaningrum, J500100068, THE RELATIONSHIP 
BETWEEN BODY MASS INDEX WITH THE LOWER BACK PAIN 
INCIDENCE AT RSUD DR. MOEWARDI SURAKARTA, Medical Faculty, 
Muhammadiyah Surakarta University. 
 
Background. Pain is a sensoric imaging which is related to the damage of the 
tissue. The most common case that can be found is low back pain (LBP). Low 
Back Pain is a pain which is felt between os vertebra thorakalis 12 up to the mid 
of gluteus with or without pain on the foot. Body Mass Index (BMI) is a risk 
factor in pain occurence on LBP especially with high BMI.  
 Purpose. This research aims to know the relationship between body mass index 
with Low Back Pain incidence at RSUD Dr. Moewardi Surakarta. 
Method. This research conducts analytical observation with Cross Sectional 
approach.The numbers of samples used are 102 samples which are divided into 
target samples and control samples with Simple Random Sampling technique. 
Data gathered from patients’ medical records when they were hospitalized. 
Result. After data analysis conducted with Kolmogorov-Smirnov test, the 
obtained result is p = 0,000 with p < 0,005. 
Conclusion. There is a relation between Body Mass Index with Low Back Pain 
incidence at RSUD Dr. Moewardi Surakarta. 
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